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Pierre Loti 
Ajan mıydı?
E r d o ğ a n  A l k a n
Bir Romanın 
Düşündürdükleri
lrtaokulun ikinci sınıfınday­
ken kaldığım, Eyüp, Or- 
takçılardaki halamın evi 
mezarlık manzaralıydı. Sokağımızın 
adı da zaten "Kabristan Sokak" idi. 
Halam Kamer Hanım Sultanah­
met’teki tütün fabrikasında, kocası
Bolulu Abidin Usta Eyüp Feshane 
fabrikasında çalışırdı. Mahallemiz işçi 
mahallesiydi. Galata esnafını haraca 
kesen Arap Basri, Örücü Haşan gibi 
külhanbeylerimiz, Müzayir Sille gibi 
dünya şampiyonu pehlivanlarımız 
vardı. Dar sokağın hemen başındaki 
kahvede yaşlılar "66" biz gençler "piş­
ti" oynardık. Bacak kadar boyumuza 
bakmayıp, "bugüne bugün Eyüplü 
olduğumuz için", Bıçakçılar Yoku- 
şu’ndan satın aldığımız kırmızı meşin 
kınlı Bursa bıçaklarını zuladan eksik 
etmezdik. Gündüz okulu asar, Aba­
noz ve Yüksekkaldırım sokağında 
dolaşır, gece, Çanakkaleli Melahat’in
Pierre Loti, Rocheford’taki evinde.
c-
evinden kadın kaldırıp Dutluk’a gö­
türürdük.
•
Başı sarıklı mezar taşları, Edirne- 
kapı, Ortakçılar ve Eyüp’ün asıl sa­
hipleriydi. Edirnekapı’daki, kiliseden 
bozma ortaokula giderken Itri’nin 
mezarı önünde mutlaka durur, orta­
sından yeşillikler fışkıran o kutu gibi 
küçük mezarı uzun uzun seyreder­
dim. Ölümü ölümsüzleştirir, hatta, 
güzelleştirirdi sanki. Sonra Baki’nin 
mezarı çıkardı karşıma.
Başında bir Kırkpınâr ağır sıklet 
pehlivanının sırtını andıran geniş bir 
taş ve üstünde bir yazı: "Baki kalan 
bu kubbede bir hoş şada imiş."
Gündüz ürkütmezdi beni mezar­
lar. Bizlerden biri gibiydiler. Onlara 
sarılıp fotoğraf çektirirdim. Top oy­
narken, bir ölü, ummadığım bir anda 
sarıklı kafasıyla topuma kafa atar, 
ummadığım bir gol yerdim. Gündüz 
dikkatimi çekmeyen bu mezar taşla­
rı, akşam, gün battığı zaman, ürkütü­
cü canlı varlıklar halini alıp mezarlık­
lar içinde adeta yürürlerdi. Okul dö­
nüşünde ya da Şehzadebaşı sinemala­
rından çıktığım gecelerde, Edirneka- 
pı’dan Ortakçılara kadar, kırk beş da­
kikalık yolu koşa koşa on beş dakika­
da alır, eve yüreğim göğsümden fırla­
yacakmış gibi gelirdim.
Dutluk, Topkapı’daki marul tar­
laları ve Florya mesire yerlerimizdi. 
Kutsal günlerde Eyüpsultan camisine 
giderken halam bazen beni de götü­
rürdü. Gerçeği söylemek gerekirse 
Sirkeci ve Sultanahmet’in işkembe 
çorbacılarında daha çok heyecan du­
yardım.
Ortaokulun üçüncü sınıfında de­
vamsızlıktan çakınca, annem ve 
abim, yerinde bir kararla, Sivas Dört 
Eylül Lisesi’ne yatılı verdiler beni. 
Serserilik ve külhanlığa veda edip ye­
niden öğrenci oldum. Hem de iyi bir 
öğrenci. Bizim zamanımızda, birinci 
ve ikinci karne notlarında kırık yok­
sa, üçüncü dönemde sağlık raporu 
alıp sınıf geçmek mümkündü. Bu uy­
gulama bana, yaz dinlencesiyle birlik­
te, her yıl altı ay, Eyüp, Ortakçı- 
lar’da, halamın yanında kalma olana­
ğını sağladı. Ama bu kez, kapıların
sarı kol demirlerini ve evlerin çinko 
yağmurluklarını yürütüp hurdacıya 
satmak yerine, Paul Verlaine’in şiirle­
rini Türkçeye çeviriyordum. Pierre 
Loti’nin adını da ilk kez böyle duy­
dum. Fransızlar, Eyüp sırtlarındaki 
Pierre Loti Kahvesi adı verilen küçük 
bir çay ocağının bulunduğu, evsiz, 
ağaçsız boş bir alana gelip Haliç’i sey­
reder, fotoğraf çekerlerdi. Ben de on­
lara, Verlaine’in sökemediğim —as­
lında, daha çok, sökemez göründü­
ğüm— dizelerini sorar, Fransızca pra­
tiğimi geliştirmeye çalışırdım. Loti 
hakkında bildiklerim çok azdı: Ha­
liç’i sever ve ona Altın Boynuz (Cor- 
ne d’or) dermiş: Aziyade adlı bir ro­
manı varmış... Eyüp’ün, mangal kö­
mürü satın almak için sık sık gittiğim 
Kuruçeşme Sokağı’nda, A rif Efendi 
adıyla uzun süre oturduğunu, Abidin 
Efendi’nin karısı, Aziyade adlı çerkez 
cariyeyle, taşlanarak öldürülmek pa­
hasına, aşk hayatı yaşadığını yıllar ve 
yıllar sonra Aziyade’yi okuyunca öğ­
rendim: "Eyüp’te Arif Efendi olarak 
biliyorlar beni. Gerçek adımı ve ne iş 
yaptığımı ise bilmiyorlar. Müslüman 
komşularım, onlardan olmadığımın 
kuşkusuz ayrımındalar. Ama bu, on­
lar için de, benim için de önemsiz.
Adeta kırlar içindeki küçük bir 
evde oturuyorum. Kuruçeşme Soka- 
ğı’nın sonunda, badem ağaçları altın­
daki mermer çeşmenin hemen yanın­
da. Mahalle halkının hepsi Türk ve 
hoş insanlar. Gündüzleri çok ilginç 
ve hareketli bir yaşamın hüküm sür­
düğü bir köy sokağı. Pazarlar, kahve­
ciler, çadırlar ve badem ağaçları altın­
da pür ciddiyet nargile içen dervişler.
Ak mermerden büyük bir eski 
çeşmenin süslediği bir alan. Çingene­
lerin, cambazların, ayı oynatıcıları­
nın, herkesin ve her şeyin toplantı 
yeri. Alanda bir tek ev var: benim 
oturduğum ev.
Evin hemen yanında eski bir köy 
camisi. Müezzin dostum minareye 
çıktığında taraçamla aynı yükseklik­
te. Ezana başlamadan önce dostça bir 
selam gönderir bana.
Böyle kuş bakışı bakmak güzeldir 
İstanbul’a. Haliç ve Haliç’in, Altın 
Boynuz’un sonunda, gölge gölge, ka­
ranlık Eyüp. Ağaçları yaşlı bir or­
mandan mermer beyazlığıyla çıkan 
kutsal cami. İçine mermer parçaları 
serpilmiş, koyu renkli, geniş mezar­
lıklarıyla hüzünlü tepeler, gerçek bir 
ölüler kenti.
Sağda, yüzlerce yaldızlı kayıkla­
rıyla Haliç, Altın Boynuz. Küçültül­
müş şekilde bütün bir İstanbul. Kub­
be ve minareleri birbirlerine geçmiş 
camiler. Ötede, çok uzakta, beyaz ev­
leriyle bir tepe: Hıristiyanların belde­
si Beyoğlu."1
Paris’te Eyfel Kulesi’nin altında re­
sim çektirenler, Brüksel’de Grande 
Place birahanelerinde bira içenler, 
Roma’da Aşk Çeşmesi’ne bozuk para 
atıp Venedik’te gondola binenler bu 
kentleri gördüklerini sanırlar. Aslın­
da bir kenti görmek oranın insanıyla 
soluk soluğa yaşamaktır. Loti İstan­
bul’u yaşamış: "Doğu yaşantım, öz­
gür, açık havada geçen bir yaşantı. 
Amaçsız, uzun gezintiler, İstanbul’un 
gürültüsü. Gece Eyüp’te olabilmek 
için sabahleyin Atmeydanı’ndan ha­
reket. Elde tespih, camileri dolaşmak. 
Bütün kahvelerde, büyük, küçük tür­
belerde, hamamlarda ve meydanlarda 
durmak. Bakır ayaklı, mini mini ma­
vi kâselerde Türk kahvesi içmek. Gü­
neşin altında oturmak ve nargile du­
manlarıyla yavaşça sersemleşmek. 
Dervişlerle, gelip geçenlerle konuş­
mak. Bu devinim ve ışık dolu tablo­
nun bir parçası olmak. Özgür, tasa­
sız, kimsenin bilmediği bir insan ola­
rak yaşamak. Ve evde sevgilinin ak­
şam seni bekleyeceğini düşünmek."2
Bask Ülkesinde
Yaz dinlencesi için, karım, kızım 
ve torunlarımla Fransız Bask’ındaki 
kıyı kenti Saint-Jean-de-Luz’deyim. 
Kimler gelip geçmemiş buralardan!
Edmond Rostand, Francis Jammes, 
Pierre Loti, Lorca, Picasso, Anne de 
Noailles, d’Annunzio, Paul Faure, 
Sarah Bernardt gibi şair, yazar, res­
sam ve sanatçılar, Onüçüncü Alp­
honse, Romanya Kraliçesi Marie, 
Dük Gramont, Kontes Greffulhe, 
Edmond Rotchild, Raymond Poinca­
ré, Léon Blum, Venizelos, Hitler ve 
Franco gibi devlet adamları, ünlüler 
ve diktatörler.
Kentler birbirine çok yakın. Sa- 
int-Jean-de-Luz, Quetbary, Bidart, 
Cambot, Saint-Jean-Pied-de-Port, Bi­
arritz, Anglet ve Bayonne tespih ta­
neleri gibi dizilmişler. Yirmi dakika 
sonra İspanyol Baskı başlıyor: kilise­
leri ve şatolarıyla olduğu kadar plajla­
rıyla da ünlü San Sabastian, Lor- 
ca’nın çok sevdiği Bilboa, Picas- 
so’nun adını ölümsüzleştirdiği Guer- 
nica ve Navar köyleri.
Cambo’da şair ve tiyatro yazarı 
Edmond Rostand’ın Amaca adlı ma­
likânesi, Hasparren’da şair Francis 
Sammes’ın, Hendaye’de yazar Pierre 
Loti’nin yaşayıp öldükleri evleri var. 
Zaman zaman bu yazar evlerini ziya­
rete gidiyor, söz konusu yazarların 
bazı yapıtlarını yeniden okuyarak 
belleğimi tazeliyorum. Pierre Lo­
ti’nin konusu Eyüp’te geçen Aziyade 
adlı romanı beni bir yabancı ülkeden 
alıp Eyüp’teki ilk gençlik yıllarıma 
götürüyor.
Balkar Etxea "Yalınız Yuva"
Pierre Loti’nin evini görmek için 
Hendaye’e gidiyoruz. Yolumuzun üs­
tünde Pierre Loti’nin ve bir Pierre 
Loti dostu Yahya Kemal’in çok sev­
diği Biarritz var. Hırçın dalgaların 
kenti. Şimdi sörf yapılan bu yerler 
çok eskiden korsan yatağı imiş. Res­
mi adı Atalaye Bahçeleri olan, sanatçı­
ların ise Pierre Loti Parkı adını verdi­
ği yerde oturuyoruz. Gözlerimiz çıl­
gın dalgalarda dans ediyor. Arkamız­
daki bankta inadına tamtam çalan 
zenci kızın gürültüsüne boş verip kö­
püklü suların büyülü ezgisine salıyo­
ruz kendimizi. Doğa’nın el değmemiş
bütün güzelliklerini kendinde topla­
yan bir düşler ülkesi Biarritz. Üstü­
müzde dalgaların serin köpükleri, 
masal labirentlerinden geçer gibi kıyı 
boyundaki ince yolda yürüyoruz. Bir 
yanımızda göz alabildiğine uzanan 
sonsuz Atlantik, bir yanımızda, kili­
seleri, şatoları, denize bakan çiçekli, 
rüzgâr güllü taş evleriyle dev kent. 
Yarım ay şeklindeki koruluklar için­
de, dar ve çok basamaklı bir yoldan 
çıkıp kent alanına doğru yürüyoruz.
Madelaine Kilisesi’nin önündeki 
alanda, Fransızların kiosque (köşk) 
adını verdikleri silindir pistte tıp fa­
kültesi öğrencileri konser veriyor. 
Yüzlerce dinleyicinin "oley! oley!" 
çığlıklarıyla katıldığı bu ezgiler hiç de 
yabancı gelmiyor bana. Kaymakam­
lık yaptığım yıllarda, Darende’den 
Şarkışla’ya giderken Uzun Y ay la ’¿an 
geçmiş, beyaz badanalı temiz Çerkez 
evlerinde, Çerkez mızıkası denen 
akordeonlar eşliğinde oyunlar seyret­
miştim. Duyduğum aynı müzik. Ni­
tekim Başkların etnik tarihini okudu­
ğumda bu halkın bir bölümünün Ka­
radeniz kıyılarından göç eden Abha- 
zia (Abaza) Çerkezlerinden oluştuğu­
nu öğrendim.
Fransız Bask bölgesinde hayli izle­
ri var Pierre Loti’nin. Aslen Roche- 
fort’lu olan yazar ömrünün son yılla­
rını buralarda, önce Bayonne, sonra 
Hendaye’de geçirmiş ve 1923’te, Hen- 
daye’deki Bakar Etxea "Yalnız Yuva" 
adlı evde ölmüş.
Loti’nin evine giderken, torunum 
küçük Audrey, yazar hakkında bilgi 
istiyor benden. Özetleyerek yanıtlı­
yorum:
"Kırk iki yıl deniz subaylığı yap­
mış bir romancı. Doğu kültürünün 
ve Doğu yaşam biçiminin hayranı. 
Aziyade, İstanbul, Çöl, Kudüs, Galile, 
yirminci yüzyıl başlarındaki Osmanlı 
haremini konu alan Düşkırgını Ka­
dınlar, Atatürk’e ithaf ettiği Phi-
lae’nin Ölümü, İzlanda Balıkçısı, Lo- 
ti’nin Evliliği, Bir Sipahi’nin Romanı, 
Madame Chrysanthème, Madame But­
terfly, Kardeşim Yves ve Bask yaşamı­
nı anlattığı, şimdi gitmekte olduğu­
muz evde yazdığı Ramuntcho gibi ya­
pıtları var. Bir İngiliz deniz subayıy­
la, evli bir Türk kadını arasındaki aş­
kı anlatan, çağdaş bir Romeo ve Juli­
ette ya da çağdaş bir Leyla ile Mec­
nun diyebileceğimiz Aziyade’nin ko­
nusu İstanbul’un Eyüp semtinde ge­
çer."
Hendaye’de, yazarın adını taşıyan 
dar sokaktaki, ön yüzü Manche De- 
nizi’ne bakan evdeyiz. Üstündeki ta­
belada "Pierre Loti burada yaşadı, bu­
rada öldü" yazılı. Yazık ki henüz mü­
ze haline getirilmemiş, özel mülkiyet. 
Bu yüzden de kapıları kilitli. Bahçede 
dolaşıp çarşaf gibi durgun denize ba­
karak avunmaya çalışıyoruz.
Akşam oldu ve bir şarkıdaki gibi 
günün minesi soldu. Küçük Navar 
köylerinden, tarihin içinden geçip, 
kaldığımız Saint-Jean-de-Luz kentine 
dönüyoruz. Kasetimizdè Bask şarkıla­
rı...
Türk Dostu mu?
Pierre Loti ülkemizde hep Türk 
dostu olarak bilinir. Sokaklara, otel­
lere, kahvelere ismi verildi. Yahya 
Kemal onu sever ve şunları yazar: 
"Loti’yi bize bağlayan binbir neden 
var, ama biri pek güçlü: Loti’nin ru­
hu bütün büyük ruhlar gibi yokluk 
ve fanilik duygularıyla dolu. Başka 
hangi dinin inananları faniliği, dün­
yamızdan gelip geçiciliği Müslüman- 
lar kadar derinden duyar? Türk şehit­
lerinin üstüne sinen bu ruh, ölüm şa­
iri Loti’yi gezdiği bütün iklimlerden 
daha çok sarhoş etti. Ne garip bir 
olay! Aşkını kendi şairlerine verme­
yen Türk tümüyle Loti’ye vermiş."
Aziyade'nin, Nahid Sırrı’nın çe­
virdiği, Hilmi Kitabevi’nin yayınladı­
ğı 1940 tarihli baskısında Pierre Loti, 
Türk okuruna şöyle tanıtılıyor:
"Pierre Loti Türklerin hem iyi 
gün, hem kara gün dostuydu. 1912
Balkan Savaşı’nda Türkler büyük bir 
yıkıma uğramıştı. Bütün Hıristiyan­
lık âlemi size ateş püskürüyordu. 
Böyle bir anda Pierre Loti, bütün bir 
dünyanın kin ve düşmanlığına karşı 
Türkleri şiddetle savundu. Bu savun­
malar Fransa’da ve dünyada büyük 
bir etki, ülkemizde ise derin bir sevgi 
uyandırdı. Bu olaylardan iki yıl sonra 
Birinci Dünya Savaşı çıktı. Yeniden 
yenildik. Ülkenin büyük bir bölün­
me yıkımıyla karşı karşıya olduğu 
günlerde Pierre Loti yeniden ortaya 
atıldı, Türklerin gerçek bir kara gün 
dostu olduğunu kanıtladı. Türkler 
onun bu hizmetini karşılıksız bırak­
mayıp 1920 yılının 23 Ocak cuma gü­
nü üniversitenin konferans salonun­
da büyük bir toplantı yaptılar. Bir­
çok şair ve yazarımız bugünü konuş­
malarında Pierre Loti günü olarak 
kabul etti. Servet-i Fünun ve Ümit 
dergileri bu onurlu gün dolayısıyla 
birer Özel Sayı çıkardılar. Atatürk bu 
özel sayıya gönderdiği telgrafta şunla­
rı vurgulamıştı: "Avrupa’nın, özellik­
le Fransa’nın bilim ve uygarlığını, bu 
bilim ve uygarlıktan en çok üzüntü 
duyduğum zamanlarda dahi bana sev­
diren bir sestir Pierre Loti. Onun 
içindir ki, bu sese ve sahibine saygı 
duyarım.
Loti Türk soyunun büyüklüğüne 
ve saygınlığına, yüceliğine inanmış. 
Türklere olan saygı ve sevgisini öm­
rünün sonuna dek korumuş."
Nâzım Hikmet Ne Diyor?
Nâzım Hikmet, bu Doğu ve Os- 
manlı hayranı Fransız yazarına şöyle 
seslenir:
"Sen, Pierre Loti/ Sarı muşamba 
derilerimizden birbirimize geçen tifü­
sün biti/ senden daha yakındır bize 
Fransız zabiti!/ Fransız zabiti sen/ O 
üzüm gözlü Aziyade’yi/ Bir orospu­
dan daha çabuk unuttun!/ Kalbimize 
diktiğin Aziyade’nin taşını/ bir tahta 
hedef gibi topa tuttun!/ Bilmeyenler 
bilsin/ sen, bir şarlatandan başka/ bir 
şey değilsin (...)/ Ne domuz bir bur­
juvaymışsın meğer!// Maddeden ayrı
bir ruha inansaydım eğer/ Şarkın 
kurtulduğu gün senin ruhunu/ köprü 
başında çarmıha gerer/ karşında siga­
ra içerdim (...)"
Pierre Loti Ajan mıydı?
Pierre Loti Türk dostu mu, yoksa 
kendi ülkesinin bir ajanı mıydı? La 
Table Ronde Yayınevi yazarın 
1878-1911 yılları arasındaki anılarını 
1997 yılında Bu Bitmek Bilmeyen Öz­
lem  adıyla, 1914-1918 anılarını ise 
1998’de Mavi Askerler adıyla yayınla­
dı.
Pierre Loti’nin anılarında Türki­
ye ile ilgili şu satırlarla karşılaşıyoruz:
1 Ocak 1914, perşembe: Samuel’le 
birlikte Rochefort’dayım. Hava ber­
rak ve çok soğuk. Yeni bir yıla giri­
yoruz. İyi bitmesine rağmen geçen 
yıl felaket yorucuydu. Bu yıl da ge­
çen yıl kadar çetin mi geçecek acaba? 
Mücadeleye hazırım. Rochefort kur­
tuldu sayılır. Türkiye kurtuldu sayı­
lır. Hakkımda açılan davaları cezasız 
geçiştirdim. Bugün böyle, ama yarın 
ne olacak bilemem.
8 Ocak 1914: İsmet Bey, Bayan 
Mounet Sully ve Gervais gittiler. Ev, 
birden, hazin bir sessizliğe gömüldü.
23 Ocak 1914: Umulmadık bir zi­
yaret. Beklenmedik misafir, Ratib Pa- 
şa’nın karısıyla oğlu Osman gelecek. 
Evi iyice derleyip toparlamalı. Yeme­
ğe alıkoymalıyım. Hanımefendi çok 
zarif ama tek kelime Fransızca bilmi­
yor, hep Türkçe konuşmam gereke­
cek.
26 Mayıs 1915: Bir anlaşma sağla­
mak, İstanbul’un teslimi ve düşman­
lıkların son bulması için, Cenev­
re’deki Türkiye Konsolosluğu aracılı­
ğıyla, Fransız hükümetiyle Türkiye 
arasında büyük gizli dolaplar çeviri­
yorum.
1 Haziran 1915, Salı: Türkiye’yle 
bizim aramızda bir yakınlaşma sağla­
mak için, Cenevre’deki Türk Konso­
losluğu aracılığıyla, Elysee’yle İstan­
bul arasında büyük entrikalar düzen­
liyorum.
14 Haziran 1915, Pazar: Ope-
ra-Comique’de M arufu izledikten 
sonra Cenevre ve Münih’ten gelen 
Türk habercisini kabul ettim. Cavit 
Bey’den haber getirmiş. Bunun üzeri­
ne hemen koşa koşa, önce cumhur­
başkanı Poincare’yi, sonra Dışişleri 
Bakanı Delcasse’yi görmeye gitmem 
gerekti. Umarım barış görüşmeleri 
sonunda başlayabilecek.3"
Pierre Loti, 8 Ocak 1914 tarihli 
günlüğünde hangi İsmet Bey’den söz 
ediyor? Yayınevi Loti’nin özel arşiv­
lerine dayanarak bu konuda şu notu 
düşüyor: "5 Ocak tarihinde İsmet 
Bey onuruna bir balo düzenlendi ve 
yirmi kişi davet edildi. Burada sözü 
edilen İsmet Bey, geleceğin Kemalisti, 
Türk generali ve usta diplomat, İsmet 
İnönü olabilir. Ama öte yandan, Lo­
ti’nin yazmanı Gaston Mauberger ise 
İsmail Bey adında birinden söz eder. 
Demek ki, belki de, 1915’te, Loti’yle 
genç Türkler arasında, Cenevre’deki 
Türk Konsolosluğu aracılığıyla gizli 
görev yapan, İsmail adlı biri vardı. 
Yazar belki de İsmail’le İsmet’i karış­
tırıyor."
14 Haziran 1915 tarihli anılarda 
adı geçen Cavit Bey ile ilgili şu not 
düşülüyor: "General Gallien’in ona­
yıyla, Loti, Türkiye’nin Üçlü İtti- 
fak’a girmesi için en yüksek düzeyde 
gizli pazarlıklar yapar. Özel görevli­
ler, bizzat Cumhurbaşkanı Poinca- 
re’nin, müttefiklerle de anlaşarak yet­
kili kıldığı Loti’yle, genç Türklerin 
başkanları olan Balat Bey ve Cavit 
Bey’ler arasında, Cenevre ve Münih 
Konsoloslukları aracılığıyla, mekik 
dokurlar. Bu girişimler, giderek, başa­
rısızlıkla sonuçlanır. Bu durumu 
Cumhurbaşkanı Raymond Poincare 
de şöyle vurgular: 'Rusların başarısız­
lıkları ve bizim Çanakkale Boğa­
zındaki yenilgimiz yüzünden Lo­
ti’nin çabaları da bir işe yaramadı.’"
Burada sözü edilen Rusların başa­
rısızlıkları Çarlık Rusyası’nın komü­
nist ihtilali başaramamasıdır. Çanak­
kale Boğazı’ndaki yenilgi ise, hepimi­
zin bildiği, Mustafa Kemal Paşa ko­
mutasındaki Türk ordusunun Ana- 
fartalar’da kazandığı zaferdir.
Yazımızın başlığında "Pierre Loti 
ajan mıydı?" sorusunu sormuştuk. 
Soruyu rahatça evet diye yanıtlayabi­
liriz. Zaten yazar anılarında bunu 
kendisi de açıklıyor: "Cenevre’deki 
Türkiye Konsolosluğu aracılığıyla 
Fransız hükümetiyle Türkiye arasın­
da büyük gizli dolaplar çeviriyorum 
(26 Mayıs 1915)", "Elysee’yle İstan­
bul arasında büyük entrikalar düzen­
liyorum" (1 Haziran 1915) diyor. Lo­
ti’nin ajanlığını Fransız Cumhurbaş­
kanı Raymond Poincare de onaylı­
yor: "Rusya’nın başarısızlıkları ve bi­
zim Çanakkale Boğazı’ndaki yenilgi­
miz yüzünden Loti’nin çabaları da işe 
yaramadı."
Peki Pierre Loti Türkiye’nin çı­
karlarını mı kolladı? Öyle olsa Fran­
sız Cumhurbaşkanı Poincare "Çanak­
kale Boğazı’ndaki yenilgimiz yüzün­
den Loti’nin çabaları da işe yarama­
dı" der miydi? Yani Çanakkale Boğa- 
zı’nda kazandığımız zafer Loti’nin 
çevirdiği dolapları başarısızlığa uğratı­
yor.
Aslında Pierre Loti’nin istediği, 
Türkiye’nin çağdışı ve ilkel kalmasıy­
dı. Türkiye’nin Batılılaşmasına (Tan­
zimat’a), meşrutiyete ve parlamenter 
sisteme karşıydı. Günlüklerinden kal­
karak yazdığı Aziyade adlı romanında 
şunları söyler: "Doğu’nun büyük
dinsel bayramlarını, büyük törenini 
yeniden yaşatan Sultan Abdülhamit’e 
Allah uzun ömürler versin. (...) Bü­
tün camiler ışıklarla donatılmış, Ku- 
ran’ın âyetleri ışıklı harfler halinde 
havaya asılmış. Binlerce insan birara- 
da, top sesleriyle birlikte Tanrı’nın 
kutsal adını haykırıyorlar. (...) Zaval­
lı Türkiye meşrutiyeti ilan ediyor. 
Bütün iyi Müslümanlar Allah’ın ken­
dilerini terk ettiğini ve padişahın aklı­
nı yitirdiğini düşünüyor. (...) Yeni 
sistem uygulandığı takdirde Türkiye 
orijinalliğinden çok şey yitirecek. (...) 
Parlamenter sistemin Türkiye’yi 
mahvedeceği kesin."
"Sarı muşamba derilerimizden/ 
birbirimize geçen tifüsün biti/ sen­
den daha yakındır bize Fransız zabi­
ti" diyen Nâzım Hikmet’e hak ver­
memek elde değil. t
(1), (2) Yazarın Aziyade adlı romanından.
(3) Mavi Askerler (Günlükler), Pierre Loti, La 
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Erdoğan Al kan eşi Birsen Hanım ile birlikte Pierre Loti Parkı'nda.
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